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\'01 •. XXVII 
PRESIDENT EARLE GIVES CHAPEL 
TALK ON HONESTY AND INDUSTRY 
Would Have Us Look to Abraham Lincoln As a Model to Follow 
For Success In Our Daily Work 
QUOn: FIGURE 0 THE 
NU MBER OF FAILURES 
INCURR ED Li\~T TERM 
Our t·ollqw \'l!tlr i~ h.tll ~;<~m anr! , •'' 
'" n tlt/l' that , "~ kno\\ th.ll nu mat· 
tt r huw we tared in it, "'' t'ann• I 
, h.u:~:<' what w~ dicl or elul nut <I 
lil;e 11 loothall );nlll<' 11c must htl'<l tlu 
wurols ut 'l'< lr!111J.:' .,f tlw ,· .. adt 1 .. . 
1\\t'l 11 thl haJII.'> ,U1eJ J.:H 11\tlt tht.' >CI 
llttd 111111 rull or 1\l'\V lil t .tncl till' dt>· 
h·rntuuttton tu wtn no matter what 
h.tppt·rwd in that fir,t ltaH \\"~: look 
111t·r and suherh· rdtt;lr < whuc111 1n 
i,ul.~l .11tcl st·ek what 111 1.111 clo t" 
h. tlt·r our '<t•n· uf lht I r-1 h.tlf. In 
dl\ t•lualll' we knm1, nu • ne ··Is~ dve•. 
1d11' wt• cluJ ur clul nut clu 11dl 111 our 
work ut thL• fir!'l t<•nn 1\·rlHtp• \\L· hroke· 
lntilltiiJ.: rt~< <ltll' ~o11wlinw• tl"''' In hi'-
rt'llfl'l lor o tast t•nntcst likt hn,kethall 
lt\' 'mol..tng tnu matl\ t'tJ.:IIrl.:llt:' ur 
c.tltllJ.: I<NI mut h nnd thu< lo<1111: uur 
\\ll ,rl ;md thl'rcl>l' tlw ~:anw. For th· 
lt nn 11 uri; a~ a "huh• 11 ,. ma I' tull h::t I'<' 
I• t'll t;ullit·wnth' tnrht,lrt<•U ' ur sul)i 
nt·ntll' huncsl with •mr do~sroom work 
anti unr~t·h'<'S. 
DR. BLAKESLEE 
WILL SPEAK AT l 
FULLER LECTURE 
1•;' .t minot iun~ Me likt• n 1>ruvin1: 
);ruuncl hard on what '' not ~:uocl or 
lhurotu~:h hut twn•«an· 111'1 the •am• 
.\ m.tJ••r t·ahhcr ~o:un s· l.thruateet 11111 
t nn<lant tn'JIC< 111•11 1111<1 t< •link in al 
tis s t:ll:<'' '\ntwtth 1:tn cltn~: thi< ami 
ull till t lahomtc an•l o·he·t l..c tl t'otlt ul.t · 
tiun that h:t\'l' m111l1 up 11 rll--it.:n 
!Itt• 1111t~hul Wt'll)llltl I' 0..1'1\1 \11 thl JlfO\' 
tn): ~:rnuncl it•r tt·~l "lllll tt 1~ mwlt· 
I•• wnh•taml choml ... ·r l"''ssun·• in hr 
in~: to tW·iuurth 111 ""' tlunl .:r.·.tttr than 
it "til ,., l'r <''<~>t'ricm 1 tn •t rl'i<~ .\n 
c\.ntunatiun <·crt.tinh·-,u ul """ auto 
mullllt•s hn1·e tht·ir prul'in~: ur t•·•tllllo: 
~-:r,.tmrb, :tn(J nlll ' t pass In l11. ru·,·ep t 
nit!, 
So 11ith u•. 1\ l' nHt~ l pll•• that tWt<' · 
•rtn· , ,.,1 thl' scnH·annu:tl , ,,,mm:nscott' 
II om cltrl we C'nme uut h< nl Cltlt unrl 
funr·tt n l hs p~ r n:nt ti~:ln tn ;til <li•· 
qualtltt·<l themo;eln·s r .. r turthcr at 
l<rHianLt nt the ln-ttllllt :.nrl thu ' 
tu on r r('~:r.-t Jutn llw numh•·rc; "r 
1'l'l h ' nnn·~:rntlu.tlt:' Then nine p<•r 
t•t•nt ntq111rcd te rm !':dhtrt•< thnt nrc tn 
u11 lil..t lht t'a11t•d s tril.. t·• 111 tlw pinc-h hit 
ll•r in (I nudnl time in n ~:rt•:\1 Stame or 
ha~ hall T t:n tl<'r t-.:nt tht•n ha1·e wurri<·" 
htntu l' c.f iatlurcc in tht hr'l ll'nn l'n· 
Itt.., the 1.'1.111 nr tht• auln0111hill' that 
fatls 11 hit h l'rt n l>t' Wt•rkt:tl unr hi' 
ntlwrs nml strcm~o:tht·nNI until it pusSl'' 
tlw ll'•l, \'flU ~·our~t'H huw to mal..e th<· 
'hniiJ.:l'S thnt will set• \'1111 thmul(h our 
nollt·J.:t You \1ill han 111 ht hont:•t 
\1·11h 1 our"t:lf onfl e1·cr indu<tnou~. 
Pl hrunn- 12th '' oh ern<l n~ the 
hirtluln\' ,;f " ll o nc't .\h<" Linmln. our 
~:r• ,tt pre~tdtnt 11 hu 1 ltfl' rind charac 
lt•r .tnrl •a~·ing<; ore c1·cr :111 m~pimttcm 
llurn one hundred "n<l IWl'llll'·~t'l'ln 
\'I'll rs ngn in o ~moll rurl~ l'illngc 111 
J.;~nltlt'i..l' with the hurnhlt•<t nr ~\If· 
rnunrling~. there wn• ):il'tn tn him the 
•upcrman'c ta'<k nl prt••·n mg cur 
grc at nauon lie: m·1·cc:dt·rl. anrl we 
hal'c the ta~k uf l..t•f'J)IIll! 11 as he 
wnultl ha1·e wanterl tl Thr•ught o£ him 
wtll make us c1·er mur.: lora!, more 
honest, m o re Industrious in all we do 
(Continued on Pa~:e 2, C'ol 31 
Hi Subject: "Japan and Italy, the 
Problem Of the Aggressor 
Nations'' 
Tht· Ill 1 h 1'1tller l.ct· tnr• will Itt· hl'lcl 
e>n I d•rtt:try Ill tll:lli, at dcn:n 1111 
\\'t•<lm· clu1· mumtn~o: at tlw rt·~:ulnr 
~ju.J.nt \ •<tllhll in lht r .. h (;,mna 
<IIIII Tht l"''akcr will I llr c;u•rJ.:;,> 
II 1\l.tkt slt·t·, ol 4 lnrl.. l 111\'l ro tl ,. , ht-
suhJt•t·t 1\ til ht• 'Joplin nnol llnh , tho 
l'rnltle•m ol I he ,\J.:I:T<''~"r \nt11u1s" 
llr l'iakt·sle•t• i~ ""'' uf 1lw must oul· 
-tlllllllltJ.: nutlwriltt•s in tilt' L 11ttt•d 
~l;ttt·s "" lltttrllalllulal .lltair•. It w:t-
m.unh tlu~ to ht< \\uri.. 111 ht< clt·parl 
tllclll that I larl.. l'tmcrstl\', \\lttrt.• Dr 
lll.tl..t••lo·t· i the hta•l 111 lht• l>l'part 
111\'111 ul I h stun• ancl lnlt'111,111PI1otl l{t 
l,tlt•tn•. 11,1' awarrlt•rl th(' l'ulttt' \lt•rlnl 
in lll:JI 1t1r wnrld witlt· r~r·n~:nitwn in 
llw li1•hl uf inte:rnnlionnl rt·lnliuns 
llr llhtkt•sll't has ~pCII..t•n 01 'lt·th 
\.1 f, ·ft· at ,t Fuller l.t < lurt . nncl ht 
pr•ll t·cl himsell thcn I•J be u 1 h n·r 
wtll\' •p•·al;t·r 1111h a knn, thnu~:h •ul 
I It• l "'' ttf humnr .md (Ill llltl·n stin,: 
n1:ttlllt r nl pn ,,., tatt .. n 
MEETING HELD 
BY CAMERA CLUB 
Mr. E. Opitz Gives Illustrated 
Lecture on Dufay Color 
l.a •l Thur~tlrl\· m~:ht 111 •lnn thirt\ 
lht• t uttll'rtt t lui• 1111'1 111 llw :\! E 
l,ihrHrl J)unn~o: th< 111t'tl1111: \1 r 
Enu -t Clpit.t l:lll'e an illulrntc-tl lu· 
turt , n llu{OI' l 'ul"'r Slult·~ wt•r• 
hn1111 .. r It ·•·nl t·nlqr, 11 hi I'll lor.,ught 
to\ll lilt' main topics ul ~lr Erne t 
!lpttt' l11 tun• l'tunshar "~tht" nnrl 
(,tmiltnr il1<trknt~ mrult• t!w kt·lur<: not 
, ni l' t mpn·~'ll't• hut n•rv t•nlt rtt11ning 
Mwr tht• lt•durc n •hnrt cllpt ussiun 
I" rtotd '' ns held. dunn~o: wh~t•h tnnc 
<Jill' ttun< were exc haul(< rl nnd nn· 
sw< n·el Etght mcml,. r• utlt·nrlc<l The 
\\rttt·r nlt<r a t:tlk wtlh unu· ol the 
llll'ntlH·rs n·c·ct~·erl the impn ·tun that 
mum· mt·n rn1 the llill nrc Jlll"tllg up 
,t ).!UOCl ClJlllrlU11itl' Ill fl•tt•i\t' ht' llt'iit'ial 
rnlt~:htt•nmcnl nn th1• •uhit•r·l ttf pho· 
lngraph\· 
A. S. C. E. MEETING 
The \\' P T ~turlcnt 1 lmptt r .,r tht· 
,\ "·I E wtll holrl n rno·tlllll! 111 OrJ\' 11 
tun llall. Tucsdo,·, fr·hru.tn- II\, at i 30 
~lr \\'alter E Jcs~up held 'ct•retan· 
nf tht ,\ S (' E will t"ulllt' from :\'ew 
\'or!.. to tell the rhapll•r <l•me of hi« 
CXJ>I'rtCilC"C'~ 
:\lr Le,-ter \\' \\'c• t l'flnlact memt.cr 
for the \\' P I C'hapt<:r "til •ay a few 
wnrd~ ttl>out hi~ rc1·cm l'XJ>t•ritn~f.'s in 
trt:tnjluln1ion 
The announcement and awarrl of the 
hi~o:hwlll' destgn pri1.cs nmong the Junior 
cil•tls wtll be mad!! 
CALENDAR 
TUES .• FEB. lS--
9 :60 A. M.-Chapel Service. 
R ev. G. E . H eath. 
4 :30 P . M.- I.ntramural Bowl 
inc, P. G. D .. T. 0 0 . 
4 :16 P M.-P byalcs Collo· 
qulttm. 
7 :30 P . M.- A. S. 0. E. Meeting, 
Boynton H all. 
WED., FEB. 19-
9 :50 A. M.-Cbapel Service. 
R ev. G. E . H eath. 
11 :CO A. M.-F uller Lecture, 
Dr . George H . Blakeslee. 
4 30 P . M.-B and Reh earsal. 
4 ·30 P . M.-IntramurRl Bowl 
lng, S. 0 . P .·T. K. P . 
THURS., FEB. 20-
9 :60 A. M.-Ohnpel Service. 
R ev. P . B. Van H om. 
4 :30 P . M.-Glee Club R ehear 
aal. 
4 :30 P M.-Intramural Bowl· 
Inc. T. x .. T. u. o. 
8 :00 P . M.-Ba.sketball Game, 
T rinity nt H artford . 
FRI., FEB. 21-
9 :60 A. M.-Chapel Service. 
Rev. P . B. Van Hom 
SAT., FEB. 2Z-
B ollday 
2 ;30 P .M.-Swimml.n( Meet, 
Amherst. 
!l :00 P . M.-Buketbnll Game, 
OJ.ark at South H igh . 
MO N., FEB. 24-
9 :60 A. M.-Chapel Service. 
4 :30 P . M.- Glee Olub Rehear 
sal. 
4 .30 P . M.-Intramural B owl 
In(, S. A. E.-A. T. 0 . 
DR. PLIMPTON 
WILL SPEAK AT 
THE COLLOQUIUM 
His Subject: 11The Production 
and Uses of Extremely High 
Potentials" 
\t tht l'h1 ·It'S t'nlloquium nn Tut~· 
cl.t \ the 1\th at I 1:, P :\1 in th<' 
Phni• ~ l.u·turl· l~u"m llr Phmplun 
wtll rnic•11 till' "'lolC'C'I of "llw P ruclut 
tton nnd l 'ws uf Extrt•nll' ly llt~:h l'fl· 
tt·ntinl~" ' I hi~ is n fit>ltl ln whit h tlwrt' 
hovc lot•c•n ~trtking arlntnet·~ in tiH' In t 
\'t'ar or IWn .\11 ,JC'I'<IUill \\ill ht J;il'~ll 
r,f 1111' \tlflll\1 illj:li'IIHIII~ clt·l'ic('q U'NJ 
anrl tlw \\J\'11 in 11hit·h till t' \'l'f)' high 
potr 111i.Jl~ arc u•l'<l Cor pw)t:t ltnl! pllr· 
lt( It~ at l nrrnnuu ly l11gh n·lc>t'tllc•, 
~111 h II'« tl••• troll~, proton~. niHI •lt•u · 
tl'rull , onrl •e' pmflul"llllt trlln~mutnlifln 
••f l'lt•mt· lll ~ orufidal rntli<ltlt'tivity atlll 
other triktn~; phrnumt•na 
\lr \ ou11g \\ill atitnrl the rm+tinJ: 
u( tht• , \rntrit·an Phy<tt·ol S<>c·u·t~ in 
'X~w \'orl; on J·chruan 21 anrl 2'1 an I 
11 til llft 'nt a pnper tm " l'rcquem·y uf 
0l'c urrc tl<'e rsf I o•mit· rlt)' Bur l~. ~~~ a 
fun• ttun uf ,\Jtitude anrl ~i?.l' ul llur~t." 
PAY "PEDDLER" 
D E POSITS NOW!! 
In order that the "P eddler" 
board will have capital to work 
with, pleaae pay your $1.00 de· 
posit to the bunar as soon as 
possible. 
-;o 111 
TECH WINS FROM NORTHEASTERN 
26-25 IN THRILLING CLIMAX 
Grublevskas' Basket From Mid-floor In Last Second Gives 




New Features and Sections To 
Characterize Year Book 
Of 1936 
J'hL' I!I:J(I "l't•tltl\tr" is Ill\ II~ 11'11\1 
Tlu~ , t•.tr'• pultli1.1tim1 pronti<;t·~ 111 lw 
.\ r.Hiit'oll ch partur~ frum tht• l<ll\lell 
lllln.thll' nf It' pretlt•t·c.:~~nr• C\lnrt Ill 
h ntuon t•• rh t.ttl, a Jlt•rsunal tum h .uvl 
a mnclt-rttt 111 nutlr,.1k is the utukrly· 
in~ 1111 1111' uf tlw n~w h•~•k .\11 ul 
I ht St I !IIIIlS Jll rt:tit111ll! Ill llthlt•li<'~. 
H'hnnl !ll):llll t /Cil tun~ nntl t •hth~ 1111rl til· 
l'iclt•utnl ttt 111 lilt'' hlllt' h<'t'll rt•orrnn~tt•cl 
ancl e·,..panclc•cl In l~llilur inl 'hit•f 
c;1•ur~o:1 \ ~Ill rwin onrl n t'llllll" ll·nl 
, chi una I huarol 
~L·I·l·r.tl 11111111 .l!tclll!' han l>u·n tn 
t'ufpllntlt·el tntu till' tll'W " l't·rlrllt•r" thrtt 
Jtrnmi'< In lit· nf )lf<':tl bt•twftt ill mnl.. 
inl( tht• tlt'l\ 't•nrhuok nwRl ~·u·n·•~ful 
,\fust prt~tlliiH'nt nmonu llw'<r i• thc 
sww l1rizt• Jlu turt· l'untc ·I wlud1 is 
~l"""'"rt·d ltl' tht• " l'edtlltr" tu 1111111 
latt• mlHt'•l hnth in tht• huol.. ami Ill 
till' 1 aru•n 111 \tl'itic~ nncl ~n nt•s nhnut 
the l'nlkgt• J\ 11\' phoiOJo!IIIJ!h~ whkh 
pt•rlallt 111 lhl· •dHHJI nnd tt nt•iil'llll' 
sn fill \' hhllpt• ttr fonn un• 1111 lllllllilr• ns 
r•ntrit•" ill 11th t'lltllcsl 
Thrc·t• IIIII<'•, tht• fir,t , 1 hnin· 11f lin 
<lnllars in 'n~lt 11r a frcc crllltton u( thr 
" 1\ rlrlkr," the t·t·lmcl thr,·t cl~>llllrs 111 
e·a h, nnrl n tlurcl pnlt trf two clnllnr-
nrc nHt r,·!l hv 1 hi.' ('<litnnul huarcl uf 
tlw f•utlunllli!IJ.: IHtlolitrtltull At'\' nne\ 
all phuiiii!IHJihs whid1 rt•f,•r lu Tt•l•h 
i11 nnv wnv Nlttilthl I)C '<llilmiUt•d, wtth 
tht tllt111t' of tlw rlunor on tlw i>ac J..., '" 
,\1 l'ht'llolfd on II' SCJIUI II• foC. ,iJtJt: 
There '' 1111 lnntt to the numhcr of 
pit•turt \\ hu·h mny he •<'Ill in II)' nm 
I'IW hut. nl 1'ht phuLUI!f!IJih• uh 
mitu·d whit h wtll lwrro1111· 1 ht· Jl('ri11R 
swnL po~st· ''11111 or tht! " Pt•dd lt•r," will 
ill• judj.tcli frcttn ~~onflnrrls or l'lt•tt lltC•~. 
npprupriutl'iiC~•. nnd g<'n~rnl C~t·c•l 
ltntt· All tdm•nt• who att• intcrt·l~d 
•huuhl •uhmtl their work o •mm a• 
llf" •thlc sn urdn thnl the photo mil\' 
he: cxllnHnl'tl c·nrl'fullv nn!l giHn tlw 
fullesl c·•tn<ulcmltun hy tht• )Ud)(t·~ ht 
r<Jfl: lht' hunk I(OH W pr<•< l'rem1pt 
ness 111 ~uhmilling cniric~ will Ill' nn 
n~~ct. 1'1wrc· is ~!t il howt•n•r adt•qunte 
timt• rnr tho (' who ore rt•nlly inlt•n•stt•tl 
tn tht c-cmtt t ' I he dca(lltnc fnr tht•< 
phutu~ t• \ prtl IIi 
The huuk hn• hccn rcl':unrx·rl £rum 
stnrt lfl !1111 h nnri will nnt t'>nfnrm 111 
anv \\a~· tn lhe cul\tornrtr) roultnc 
whll'h dlllf!ll tt>ri1.eri furmt•r puhlkn 
tion~. 
THE SCORE REMA INS CLOSE 
TIIROUG IIOUT WHOLE GAME 
FIFTII WIN FOR TECH FIVE 
:--tnkin~.t a lun.: lil•lrl ~:onl whit·h wu~ 
m trHtl·:ur 11 h1•n th<· final whi-tll' hie", 
\'tnm (.ruhh-~•1..11<. Tech lt•lt 1(\Wrcl, 
hr .. ughl I'll lHfl' ln ht~ team in the 
gnm< 1111h \ortlwasttrn l'nivcra;tl\ Sa· 
urelay nt~;ht sn 11 .:rmw playul .11 the 
Bust.m \ M <' i\ eourt Tlw vil'-
lnry 11f CIIW JIUi iiL t'litnrt\l'd tllll' uf 1 h!l 
l'l•l~c~l lltl'kt•thnll Stnmc~ l'l'~r wil· 
nc~c•l al tht \' M (' A c-ourt. 
I na'<murh II'< 'l:urthcastcrn tutlk over 
till' pu11t•rfnl Lmn•ll Tl'xtilc onlh t a 
wc·ck a~:••. tht• \\'urn·sll•r hov!' <'"lll'tled 
plt•nty of c~tmpt Ill tun and tht•v Rnl t l . 
Mor!lt: , " tur nml htJ.:h St'Ort r fur the 
lT uskw~. upcn ud till' ~('urin)( with n lllllfl 
gonl. hut <:ruhllovskas, who wns po8· 
sihlr lht• out~<lnnrlinl( plavt'r for the 
Recl unci (;m,, pupp;:d nne nnd en ned 
things 1111 '\urthcn<tenl then •c·c·n·d 
thret• motn• pcunt•, one gual (mm till' 
11om nntl n fn•t trY hut AI Rn•l:ll'•kv, 
Tt•t•h c<·nt<'r rlroppNI one in frnm un•lrr 
1 ho t.a~k•• t, ancl the ~core rtl thl e nd 
o( lhl' lh~t flve minute~ WOK favori ng 
N n rthcas tt•rn :; In 4 Mor~t· tht:n rwored 
on a rehuuml ((lr 1 h1• Bn~ton lt•nm, an1l 
then Ru,lav~l..v d1nlked up Ius •et·nml 
)::n:tl l'u·rnpllltn ~vcn<on tht n AAnk R 
(cml shut, :\lor 't of the II u~k~~~ Mnk 
one on a pn,s, nnrl tht•n J)i(k Mun•un, 
Tt·c.:h S<iphnmon• forward. sank mw of 
hi~ Sfll'l' iuntlnr lun~ Cilll'l'. Gruhlt•\ bkfl'l 
wa~ tht•n f••ult•d fihuottng, mnrle' both 
trie~ got~tl a!ICI hruu~:ht Tl'ch nul 
m [runt fur tht ltr~l timr 10 Ill tl 
:\lur<l' clrllflllt'tl anothe r IoniC u nc hu l 
t o.c·ap tain I IC'Itdrit·k <•n retalultt·•l wtth 
01 lint shut frnm the c-ircle. :\lor~t· tlu·n 
~onk n foul whut us the game rt'tlt'hl'tl 
the hallwny mnrk l)ltl \\'orc:c~l~·r wM 
a~tnin n ll('rul 141 lu 12. 
In thc first ft•W mintttcq of the 'et·tmd 
hnlf thc lluskil' ' wert• put til a cli•ntl· 
vnnlnStc 11 hen thl'\' lost thctr mpttun, 
:\lt:h tllc, nn fcntlll Ra~lav~ky •an k a 
fuul ~:•o.'ll nnrl tltt·n "•>rsc Iter! up the 
~core at II ull 11rnnk jcnkms, \Von·eM· 
tcr guord, and l>kk l\111nson, then rnuw 
through fur n lil'lrl goal apiece, putting 
the BO)' Ilton 11 ill1•rs in the lend by 
four pomt~. tht· widt·st mnr~:in of the 
ni~c:ht 
1'111' r«Jvt· r will ftc ol •implt•, mmlcrll· 
i ,lJr clt•,ign ancl will he marie frc.m r~ 
verv lint gracll' fl( mat1mal !'oft, tiP· 
prtJpnn tt· l'tll••n "'ill he tht kc·ynntc uf 
the hmehng In ex teri••r a• ll(·ll 1\' in 
tt·rinr RJli>C':trllnfl' it will I.e a lt<Ksk to 
be proud CJf The !tnt anrl mhr 
scheme CJf the cover will mnkc 
Jlowtl'cr, tht• t·ngtnet:r team 11lnckerl 
UJI o htt nftt·r lht ir •.purt, nml J< u c 
dropped o ne in Binlkow~ki fnlluwcd 
him n mmult• lrttt•r whh nno tlwr 11 1111 
the >~t'llrc wo11 til'cl up ngain ut IM 1111 
with ten minute~ of pluy r.•mnining 
Another foul gunl hv \\'orc-c·ster wn~ fu l 
lower! du~ly ' " Jwn line ~unl~. nnt hy 
llinllww~kt, n lung une, nncl another 
hy ~lurse (rum ctul~ide the nrdc, onrl 
the :\!orthen• ttm hoy!! were a henri 2'.! to 
Ill WJth o;evtn minute!\ left Then 
WorrestM t nmc w life ngnin ll t•n 
rlrirkson sank u nc from the flrwr nnd 
Dit·k ~l un~un J)ut one in from unrler 
the ba~ktt whwh put h11 lctun in the 
lead 2:J tu 2'.l w1th only four minutes 
left. (iruhlt.v,kM cank 11 foul ~hot. 
hut ~l ur<c ('()llllt'Ctl.'d nl!asn tu tte it up, 
nnd then •nnl.. n foul wt t h one mmute 
to ploy whirh put his Lt·nm in the 
lencl 26 tc> 14. Then, with but o ne 
(('un tinued on Pogc 3, Ctll I l (Continued on Page 3, Col 2 ) 
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REMBRANDT AND IDS CIRCLE 
An e:otceedingly rure opl)llrtunity to view 150me o£ the world's finest paintings 
by the great mas ters of the art i~ being offered the public under the nuspi ce~ 
of the Worcester Art .Mu~;eum for a few week.; Gathered at the museum i~ a 
series of pictures done by the renowned Rembrandt and a group of his con· 
temporaries who arc frequently referred to as his "circle." Seldom has it 
been pOs~ible to ns..;emhle such a galaxy of masterpieces under a single roof 
at the same time ; and it has been only through the ardent efforts of the c!Jrce· 
to r of the museum t hat this highly commendable work has been accompli~hed 
If one were to attempt to study each piece at its customary place of exhi 
bition provided that admitta nce there could be obtained, se,·eral months of 
wandering through Old World art galleries. and through museum~ scattered 
throughout the United S}ates. not to mention visitations to private collections 
both here and ab road would be required. For, represented at the Art Museum 
are paintings from Chicngo, the Metropoli tan in 1'\ew Y ork, the Louvre in 
Paris and o thers. 
Hence we, as student8 on the Hill , literally ha,·e this golden opportunity 
placed at our feet to seir.e at our pleasure if we so desire . I t might be well 
t o mention that in order to appreciate these paintings, or in fac t nny Conn of 
art, it is not necessary to he "high-brow," so to speak. On the contrary, n 
person with fewer educational opportunities is often more susceptible to the 
thrill which overwhelms him when he sees something truly bcnuliful. A.gniu. 
we as engrnccring s tudents shc1uld make room for an appreciation of the nes· 
thetic values of li fe. for h)• so doing we make progress along the roacl of 
education. An excellent met hod of taking a few s teps in the right directior1 
would be to vtsit the Wo rcester t\rt Museum and view the exhibition of 
" Rembrandt and Ui!! C1rcle" 
WHEN WE ALL CAUGHT COLDS 
Ye5. we admtt that 1t is now a b1 t late fo r such a subject bet•au~e 1t came up 
dunng e:otam week Ne\'erthelcss, some sentiment mar be of usc to future 
Tech "generation~." C\'t•n though it hall no effect on the pre~nt Seniors. 
C'onccming all the buildings, and especialh• Boynton llall , it wa~ notu:crl that 
during finals these ruomM wert! lil..e iceho:otes. " 'e are proud of oursclws for 
lx.ing real he-mnn en~:"inetrs, but in !~pile or our ability to s tand a hnrd life. 
sittin~ st ill fo r three hourlo in a cold and draftr room was a httle too much 
We all mu~:ht colds. 
:\ ow the fact that we cnme down wi th roltls i~ more ur less immaterinl, that 
i!' only direct ev1dence of rontlitiun!l, nothing m ore The fact to he cmpho•i1ed 
is that it is in1pos~JIJ!e to dn nnywhere near your best work when cour nose j~ 
continually mlsbt•hovtng Arid vuur fin~-;cHN get so cold and ~tilT thnt writing is 
next. to impo sible. A, a n•sult, it ill r1uite J)O$sihle thot Sl!\'erol llll'n llunk<•d 
t heir exams simuly hcrnu'c the'' cuulrl not work well ngninst guch nrlrl :t. 
ll mnv he that the heating in !lome nf tlw oltler rooms is inodcttuate ; furtht•r· 
more it mnr he that the building is built in such n wu~· that. the•t: ror)m~ cnn 
not be properly ht•il\Cd. If hUl'h i!> the ca~t:. whv woe these plact!~? In~ tca• l 
of the whule class hovin~t th~ ~nme exnrn in the same room with two o r three 
proctors in rttll'nclnncc, it could just. a~ \\ t•ll he split up mtu the t'tlmpnrallvely 
small uul wann cla~srn11mq '"th one prOt· tnr. If ~u~h n thing were <lone, tht· 
m1d·ycar mortality rntr might loc t·un•rdcral>lr lowl're•l. 
OC rourse lh i~ nrtide I or •mall import coming at this time. lout it is hoped 
that these . fncts wrll 1~ ,·arefull>• t_huuc:hl oJ£ next year \\'e hope that the 
litudents 1.1 111 nc\'er naam have ot·casiUn to ay, "\\'e all caught cold•." 
TECH NE W S r •• ,..,. 1~ ~l 
PREXY'S CHAPEL TALK a 1t r l'l u~ cxumin~ 1 ur~ci\'~S ' '"I turtJ \·our mind "ith ~reat thought . 
(('vntuluul fr• Ill l';~~o:e 1 L'ol. 1 ·''" if wc -hnul<l nnt make more ol ~udt T() hl:lic\'< in thc heroic, make her 
\\ nulcl not ,,11 1 1 us \\l<h that ,f us character traits, ,, r•>tc [)i,ral'li 
at llll"ht he 5:1111 a Tru-low .\•l:un~ .\ ~ur<c'hll 1n•lu triah<t wh >lll 1 
" Tod.l\ it i-. ol Lirwnln we think he JIC.IKS of .\hr.1h.un l.inroln · l ntn ·•I ha,·e quoted hcfurc tul•l us th1~ o( 
w hu rlesvite hi' t<·n grca t fa1lure~ 
11111, uth, um·uhur~c! n- th~· Ea<t und.-r· hnuc-;1\" ".\n c:mplo\' .. r 111.1\' he WI !lin~ 
plculdcd em anrl un and then thr u'•h t• Kwl , ultur<·, llll\1 .lilted the homd~ tn overlook ~uch tau Its as t•arl'le•snc'OS " 
IInne 1\' and indu..:try :tg,Jinst o~. r. 
r:ul ph ttc r ;mrl I om·k \\ oocl-m:111 un<lcr· in<lo!e nC'l', nr poor JLHh:mc rll , locc';l\1 t 
I" "''·nn~: odd-; \\Oil the gr:ltttuc!e •>f took m humhlcm ss uf mimi the task the~ halnts ar~· su n!ptihlc tn <'tHr<·t·· his 1·• •Untn nwn anrl tmmnrtdhl\ Our 
not, nlr ut hnldiu~ the nation tngethcr, ti•>ll. hut o11<C lw lu:t·omcs < "'" inu I 
clist•mragemcnt" "eem tritung "ht·n hu t or so nding th:n the honrl-< or of a man'" wilful rli-hon~stv he t'<trl 
nmlpar,·tl t•• his, an<i so !t:t 1r- tl.tn hruthah· union shcould ue those of "'"m- nen•r th,·rtnlttr JU:>tih· h1g :•--u:mn~nt 
a, "' cntc•r upon thl' •et·nnd haH of this path\' nnrl unrlcrstandmg anrl tru~t anrl to anc po~tti<Hl ol tru•t" .\nd of in· 
gnmc nl nr•qu1rin~: an ,·rlul"ation to "'"'' not ••i lnrt·c, l'\'l'll thnu~:h war might rlu•ln tlu-. "This qu,Jiitl' t·on-i-ts pri 
the game harder and better anrl to ex. han~ tn iutl'rnn< lnr a time T h nwrih· in m.JJ..rn).: nne W<·rk hi' li l"' t cd that st·ore 
plain pcuph: had ).!i\'~n h tm powc.:r. th• consirlt•ration. anrl of subordinating nil 
pl.lin Jh'IIJIII- ll\l ' tt:<l him" otht·r interests to thnt end' 
Thnt hdn~: lu• <'hnmt•tt r he ha-. \\'t can ull •ee in n·trn,pt•t t how our 
!(tnn uq 1.'\'t'r in his :tt•tiwls till' hone~\ r·~aminutiun~ hau prn\'t•d wlwth<r 11'1' 
and tndustrious hfo: .\ s his Wrt<t a Wl'rt' ur \l't'l'l' not ltonlt''' with llHr•ol \'l•' 
Philusuphr Il l the worthwhile life, and prnp.:rl)' ulrlu- lrinu An1l 111 wh.\1 
•houhl 11 11 t \\'1.' rcq11h·c to l'tl rrv furwnrtl measure The l'Oilll nJ.; t t•rm ~:h·e~ U ' 
111 c·nllcgl' onrl in ltfc <·\tl<'ll\' as thcR the oppurtuntl\' lo l'<Jrn•<'t our short 
Wllrr!s of his '''qlrl·s<, ' 'with maliee to· •·omin~~ Lor,d tu the truth, \I C must 
\lards nunc. with t•hnri ty lnr nil. with he. if " e arc Lei ~ lH'<'l't'd a' cn~uwt•rs 
hrmnc•s in the r1ght. a~ (;0(1 gi,·es ll " It is cnsy to l wlin·~ it but rlrtlitult I• 
tn set the ri~:ht let us strive on tc, all it I sometimt>s wunrlt·r hom wt· 
fini•h the ~<ork \I C are in... would a1 t if it w.,r~ not for llu ,., 
It is a ~:null th ing t ha t we ha\'e him amples that thl: J>a•t ha• gi,·cn us of 
to model after, ll'l we ,.tart <)U r second great characttl'!i l' urtunateh our 
tenn lloncstr and industry are t he world ur the past and our wur!rl ul 
qualities n nnly plante <l In hi~ person toclnv is full ol great t:xamples " :'\ ur· 
Ou tlu• ioutnllotiurr shorm obon.-, 1/rc COtllroctor 
Jubt iouu·d In tt \ ; ·~'"''" lc•m• rullillf.! awl ~~~·ltlinf.! 
tlt~• IH•utl~, mluc~·n. mod fllllf'r ~{'<'<:ial5 in hi& slroJ> 
am/ i,.,,.,JI,.d tlu 111 u il/r tir·-in •n•M• mr tlot• jub. 
1/w /iou•, mrd l!<•ntl' m•rt• iu<tal/,-.,1 tl'ilh a Jtru.\1· 
""" u/1odt 11mtld l~trn· [,...,., imJm:niblr /w fl/ltt'r 
IIIIIIJt~/, ttjjllillillJl. /'lw ito.n/ntillll nlll/rtll'ltlrf"<li · 
1111111~/ 11 311 pf'r •~·111 11m i11u c;u insn/(llimr htiHJr 
IH~YIII \1' it om' t1 tn•ldo'fl iu•tullntimo, 
OxwELDED PIPING SYSTEltS 
... are easier l o install 
aud clu>rtpPr to 1naintain 
e Tltt• l't'OIIOtiiY of ll'\.)'· ll t'<' l) It'll<' \\(:ld l'd pi piug for 
Pl'lllt.'r .,,. d<>t lll'il li•· nnd intlwHriu l lwuti ng fJUr·post.'S (''\· 
te t ul~ a ll uhmg tlw lim·. (hweld,•d pipint! R~·s tl'lll :! are 
du:upl' l' utul l'Ut~i,•r tu imua ll, und , ont't' installl'd thP) 
nre lt•akproof un d loA ti n:z. ' I hnc at•c no ruainteuonce 
C:\ pen"' '" oa u ":· t~lt'tll p ut in IJ) 1 h ir; motlero pr()(•ess. 
Tit<' Li~~tl t• nr~anizu limt c·u n hr lp ) ou with) our "clde•l 
pipin:r pmjt•t· t~ from tlw ftr,.L him• p rints Lo the finish of 
the netuul i11 ,.,1ulluLion. Lindf' t•usto tut.'r bcncfi l frum the 
•·lo,.d~ t•ounliuutnl r<'"'l'un·h, drH•Ioprnent and 6cltl <'II· 
:rin t."cri u:r fudlitit•s uf lh<' Linde or~ani.£a tion. The Liudr 
n•prt·~t·utulil t'. "h<) u ..... i,. l") ou ""'a purl of Lindll Pmn··· 
Sen in•. uut l.t.., tlw rt':'ttltil of thi,. rc!'Cnrdt. cle ' t'lopnwnl 
mul lidd npnit'lll't' U\ uilahk 10 )Our orguniza tion. 
' <)ll t'U II urran~·· for thit- ruoprra t ioniJ) cornmnnkuting 
"ith I he rwurt'l:l l Lind t· :nll't'! Ollic•t.• u r "ith 30 East ·l ~ml 
S lr(•ct, '\ t''' Yorl. . ~. ' . \ ddrclls: T IH' Limlc \ i r Prorlue1" 
Cnllljltlll), l nil nf lnit>n (.;arbidt·and aruQn Corporation. 
fve,·qlh inlf fo,. Oxt,-Acelqlene We/J; nlf anJ fullinlf 
""'"""' . '"" "'" ~"'"W . .................. ·~· .. • f R 0 m l:m Ll n 0 E ''""""" 
r 
J 
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SWll\1MING TEAM 
LOSES l\iEET TO 
TRINITY 54-22 
TECH JAYVEES 
DROP GAl\lE TO 
THE BOYS' CLUB 
Premier Tailoring Co. 
The 
TeJ. )- 12s1 QUALITY RESTAURANT 
Fancy Barber Shop The Home of MR. fARRAii , PROP. 
Tallorl " ll· C lea1fsltrg, .,,.J PresJI1fg s.ri!IC• For Tero M.., 98 M2m Directly over Station A Qualit)' Food a11d Beverage 
Free Call :and Delivery GOOU CUTTI NG Loeoutd at 
129-131 Main Street NO LONG WAITS SIX BARBERS 115 Highland St . Tel. 3-4298 
Visi tingjTeam Well Balanced-
Gray, Evans and Dearborn 
Win For Tech 
.\llh•m~:h pnl'kin~ n !' t ro t\);! nffen<e in 
t W'l nr thrt·e t.'\'CtH~. T.:,·h\ nwnlll.'n 
tlr •l'l"'d a !lunl met~ \ \lJ tlw mur11 \'<'r· 
,otile and \H'll·bnlancccl ~wimnllll!: 
\<'11111 of Trinit\' l'uli~:Ke b\' a St'<lrc n! ."i l 
t<l :?:! last ~:t t urda \' . 
'I he uh·11 frum ll nrtfnrr!topp•·ll fn\lf 
uf tht 111tli\'irlual tirs t f)lacc~. both re· 
laYs, nntl ~ix ,,[ the run n<·r-ttp 11\'rt b 
q ttin!! thr<'<: new Trin it~· r~i'•lr<l~ whilt· 
tlwy wcr< n hnu t i L. 
Till! IO·•·nrtl frC<!~t,·k prnYetl \11 L~ 
tht• mo~t excitin~: event uf the niter· 
noon "ith the two captain ~. l l:1rr\' 
Gr:w oi T~ch a n d ,\J llnl l of T ranit\·, 
matt h in~,: stroke~ tn th~ W I'\' llni.;h 
The Lincoln Square Boys' Club 
Wins By a 30-20 
Score 
Ph11 in~: ~nu1tl htt'<kdball from "tart 
to timsh tht• 1'<t·h J \ ~qu;trl clr<~p]lc(l 
a h:tr<l-luu.:ht ~:am.: to till' Lul<'uln 
!'quar~ 1\rw>' l'luh yar.;itv \"am ~atur 
<ltl\' ni~:ht ;u l.im·uln :-qu;u,• 
1\·t•h ll"l ott t.o a qni•·k '<tMI ami lc<l 
li~:i at the quart••r hut tlwn thl'lr .n 
l<l<'h fuil•·cl ,11\tl the h· ,IJ \1 wu-: tr.lillll!! 
1:\·10 nt the hal! 
The fl," -.' 1 'luh tlwn itwrcnse<i the 
pal'<' :'11\<l led 2 11:! at t lw thirrl qunrt,•r 
mark In thl' la<a q ttnn, r l'ostt·llo of 
the B11\'S t"lult was f<>rl'l.' rl o ut nil Iolii !, 
a11d Knpio;h ll·ft il llt> to a1\ a nkle itl· 
lllrv. llnwt-\'<' r th< Hn\'~· <"lu ll WOl' lnr 
CllOIIJ;:h ;th<!:!rl t o l:O!ISt lil !I 3().20 wit\. 
where ll nll t>tl,::ell n he."ld for firs t by t"hnrk·~ ~Michel of T~dl wns the.> hit.:h 
lc~~ thnn a foot in the fast time of 
19 2-:i ::ccond~. 
("np~nin (;ray Inte r m arie u p fur this 
hy taking the IOO·vnrrl freel't ~·Je fro m 
:\cit Fanning a nd t'hnrle~ \\'inkier of 
T ri ui l\· in n nn the r clo~e race. r.rny 
wn-; docked at .50 1·5 seconds for thi~ 
C\'ent while ne ithe r Of the lwl) uth~r 
pincers took m o re than n minute. 
The rcrorcls were ~e l in rather a de· 
ci~ 1 vc fn~hion in the medley relay, the 
410-yartl freest yle, whe n Roger Mu ttcn 
tonk to p lnure ls fro m Eel Andersot\ o f 
TnnitY and Fred Wiley of T~ch, and 
thu lnO-vrt rd ltack strok e, won hr )iJhn· 
m e ~lowik o( Trinity. 
B11h E1·nn s of the I l ille rs t'am~ 
thro ug h for a top be rth in his u~unl 
event, the 220-ynrrl breas ts t roke, wilh 
Pnul ;llurp hv, nl~n of T<•<' h, taking 
t h ird , nncl llank Dearhtlrn t•a ptur~d 
the o t her fi rs t l)l:tte by out..cli\'llltl 
Ln rrr S ind nir of Trinilr by J i points 
1'1w ~ummnry: 
300 ,·urd mt!dley re lny \\'on h y Trin· 
it 1 () <l hnnie SI<Jwik , ,Bob l'onnnr. l lcm 
1\lo ttcn J: :?nd, \\'on·cs ter ( Ed llnm<(lll, 
Rob E1·ans, J, ~lorn~on Smith) . Tim~. 
3 minute~ 22 2·5 ~et•cmrl s 
220-,·arcl freestl'lc Won b v 13ru<'c 
Onte rdonk, Trinity, :?nrl, Bub :\luir, 
T ri n i ty, 3rd, :. ta«nn Whiting, \\'ur t·es· 
tcr T ech. T irnc. 2 minute!< 3 1 ~-f1 lil:c 
o11rls. 
.uJ., ·nrd frecswlc \\'1)11 hy ,\1 Jlall 
T rimt,•: 2nd. Harry Ora''• W nrccs ter 
T ech : i\c il Fttnning, Trinity. Time, It) 
2·;i ~cl'onds. 
~ IO.y ord freestyle \\'on b y Roger 
~totten, Trinit\•; 2nrl . f£d i\nderson . 
Trinit v: 3rd Fred \\' ilc,· Worcester 
Tt·(h. · Time .' :i minute• 30 , 1·5 secnnds 
liiO·\'a rd backstro ke- Wo n bv John· 
nie Slowik, Trinity. 2nd, Bnu:~ Onder· 
dunk, Trinitv : :ird. Jimmv L:1nc. 
\\' urrestcr T ech Time, I minute 47 
second$. 
200-\•a rrl hrt.!H~t.o;t ruke \\'o n II\ Boll 
Evan!!. \\'cucest l'r T erh : 2nri, n,h Con · 
11ur, Trinity: 3rd, Paul ~lurphy, Wort·r~· 
tcr T ech. Time, 2 minutes 11 4-.) sec· 
onrls. 
100-ytlrrl freest,·le Won bv llnrry 
~rny, \\'o roester T ech : 2nd. ;'l;ei l r~nn 
ning, Trinit v: 3rd. r hnrles \\'inkie r. 
Tnnitv. T ime. 59 l·li secon ds. 
Lo w.hoartl di,•ing \\'on b1· I lank 
n earhorn, W n r!'cste r T ech. i2.4 points, 
2n<l. Lnrn· Sintlair, 70 i points. no 
thi rtl plat·e. 
.J!){).ynrd freest vle relay Wun hy 
Trinitv (Buh ~ l uir, li:(! Ande rson , Clem 
~ln tten , ,\1 lloll l, 2nrl, W nrceRte r 
Tl!t· b ( ltd It anson, Ke n Jane~. Bob 
~vans, llnrn· Grnyl Time, •I minutes, 
2 3 ,j lteconrl s 
l~i nal smrc. Trinity ,)I , '1\'orcesle r 
Tct·h 22. 
() ffid nls· referee and s tnrle r. Earle 
~pcn C'c r : J U(I~es nt firu ~h . .John Sim· 
konis, Frerl ~trong, f'arrington :'\oel : 
rli,·ing Jnrlges. Earle Spencer, John 
Sim konis C"nrringttln :\cit!: timers, 
Pm fe""Jr Percy c'arpe nter . Fre d 
St rong, h ·an Big le r ; d e rk, Alfred E k· 
herg. 
PEDDLER 
IC'ontinucd fro m Page J, Col. •Jl 
tho: hook s tand o ut unrle r any compe· 
ti tio n . The co\'er i~ 1111 indicatio n of 
the d iFcrirninating modernis tic treat· 
ment a ccorded the entire issue. 
Ano ther d l!porture from the cus to· 
man · ro utine is the s ubo rdinMion of the 
,.ur,•r t1f thl• ,,,.~ ning "ith ~ix held 
gonl:> nnrl two fnnl !>ho t l', a h >tnl ,,r 
f<lu rtcl' l1 points. KarowuY uf thr Hovs' 
t 'lu ll was Sl!t'ilnrl with SC\'C ll points. 
TECH EDGES NORTHEASTERN 
(Continued from PaJ;tc I. Col. .i l 
~crond NllHllnlllt:' O ruhl<·nl..n< le t n n •• 
go frum the m irldll' t1 f th~ nnnr The 
g un Wl'll L ntT. the hall we nt thnlut.:h . 
nnd '1'111-h had atwth~r \' ic to rv ll\' t lw 
narrow mnr~o:in of one pvint , 2(\ l <l 2:) 
~ummarv: 
WORCitSTgR 'rEt' ll 
f~~: fp tr 
H endrickson If ........ I I 3 
:\lunqo n l'f ...... .. . .. a 0 0 
Rnsln, sk,· I' •• ....... 2 '1. 0 
C~ruh1~v~kn~ lg . .••.... 2 1 )\ 
~~·l' tNill r~: .••... . ... . U I 
.l l•n l, inN rg .. ........ .. I 0 2 
Total~ ...... . ....... IJ 26 
NORTII BAST~RN 
fu fp tp 
~l elville If .. .. .. .. . .. ll I I 
S mith If .. ... ......... () 0 0 
Hurone H ............. tl 0 0 
i\lnr~c rf • . . . .. .. . .. 7 2 1(\ 
S pirl••ll t' .. • • .. • • • • .. 0 0 0 
i\lcchan c ......... .. . 0 0 0 
Hinlknw!:ki lK • •....... 3 0 a 
Hkc rg ...... .. .. .. .. I 0 2 
Tu tols ... ... . . ..... II 3 2.i 
Rdl'rt'l'S K e mnealh· nllfl ncvlin. 
far~ that the ye:,~rhook Is cxclll ~h·cl v o 
Scniur h ook . Thi~ vcar'<: m orlc l will he 
n cnllc~:c tnthh<•a tinn . ,\ rtivitie<~ o f 
C\ 'l'r)' ch1~R will he g iven the fulles t 
ronsidc mtion . The re will be !iCl' tim1S 
a lln llcrl t ill' h cla~R in wh1c h signill<'ntll 
pho~es o f that cla ss'N life and affnir!( 
will he fij\'ordcrl. This will make the 
hunk nf primnr,· interes t to every stu· 
rk•nt in the colleg e. Partil•ular emphn•is 
will he gi\'cn lC! the compe titions of the 
!oou phum nrc ond Freshman rtusscs ami 
a ~:count.s o f these as well a.~ other 
;u ti v ities pt•culinr tn the unrlerdassc:~ 
will he d ealt with thoro ughly. E\Cf )' 
Pre~hmon, Sopho more nnd ]ttnirJr 
•houlrl ge t hehinrl the " Peddle r ,'' he· 
cause it is his hoo k jus t ns much a s it 
i~ 11 !'tnior b ()ok . 
The Senior sections h:we bct!n ex· 
pnnded grent ly nnd will he rle nlt with 
in ntl t'nlire lv ne w nnd no"e l manner. 
Thill sertinn will inrludt larger pic· 
turc~ thnn formt!rly, greater s pace for 
wnwups, urlfl in wenerul , a m •Jrc twr· 
~nnal lrca tmcnt. 
This pe r~<onal treatment is on~ thin~~: 
that will 1~ cmphasi?.cd m ueh mo re 
llft'Otly tlum funne rlv. lt will he n p· 
pnrllnt ir1 the whole puhliraticm , liut 
especinll r 1111 in the Senior scct inn s 
l-arge r picture~ and writeups are only 
two of the many methods and inno \'U· 
ti()ns that will he put into this n t w 
hook t o a chieYe this end. 
The edito rs belie,·e that the emphnsi ~ 
<ln pe rsonality nn rl indivtduality will 
gu far in p lac ing the 1936 " Peddler" 
among the most prized posse !!Sions of 
(Continued 011 Page 4, Col. l l 
Each puff less acid - Luckies are 
A LIGHT SMOKE 
OF RICH, RIPE-BODIED TOBACCO 
For twenty-five years the research staff of 
The American Tobacco Company has worked 
s teadily to produce a measurably finer 
cigarette - namcl y, a cigarette having a mini-
,m~m o/ volatile components, with an improved 
richness of taste - "A L/GI/1' SMOKE. " 
We believe that Lucky Strike Cigarettes em· 
body a numbcro£ genuinel y basic improve· 
ments, and that all these improvements 
combine to produce a superior cigarette 
-a modern cigarette, a cigarette made of 
rich, ripe-bodied tobaccos-A Light Smoke. 
Luckies are less acid •t ,• ., .•. 
•••• ~chemical I 
show' thatotherp 
ular brands have 
exceu ofacidltyo 
Lucky Strike of f 








hco11 of Acidity of Other Popular Brandl Over LuclcyStrlko Cigar•"•• 
! ; ~ .. ~ . ~ ~ . . . 
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D r:aJWSWQ'~~~i 
•RESULTS VERIFIED IY INDI,INDINT CHEMICAL 
LAIOIATORIES AND RESEARCH GROUPS 
~ ~ ~~ 
'l 
OF RICH, RIPE-BODIED TOBACCO-"IT'S TOASTED" 
TECH NE WS 
PEDDLER P<•~•ihlc date j,,r ~en•ling lhc (lictun:s \\CI ·" all llw unplo• 1 t·nt atuaticn d.,rut•tclv 
(< 'onunut I frr.m Pa~;t 3. •'ol. :.!) •II .1lnn..: th~...: hruk, lur "tevt·n· .dumn1 .:arh ln~t 
every ~uh crit ... r. l'>ll't'ially thn"C in the llu•HIC•1l lllan.tC< r lien)'"" 11 II line~. !'>JITIII)(" I lr I ).1\·i• "a HI \ 111< t , ... ,x 
gr;acluntin~: , In•• tl t :t -i t 11 <'C ••I tl < -tu l11t~ r t an t'tts J.vok •I c uld loc un! per "nt uf tilt ~:racluatc• ut tht• <IX 
It pns•tilk ntlt-:t•l fllil'llll< rm.tl•n.tp dtnt hod\' with rq:.lffl '" th·· llll.lll<l~ ver-al, n• II \II tlh tOnl'lrn• ··n·rv ,.lll th•prt .,IIIII dn,<c_,, wan tn Hl3.i. an· 
~hot of e\'t'r} :-.enior inn chnran..ri•tl .,r the ltut~l.: It j, ui til< ltllll•~'t un· dent at \\'urtt·•t<r 'l t'd t C:\t•ry man t•mplon·rl, ""H tu what nne would ex 
pose will tw int ludctl in tht• new ft•a· I" rtnllt't' tto p3\' dcpn.'tl' 1111 th< hwok 111! ~hould ~··t lodund tht• puhiot·utum and pt:l'l 111 ll llfll1111 tnnc~. hrr Jaq ,hull'>-
turc~ .\11 mtmbcr~ nf the t 'llt•~ -1i th1 tmmctlink futurt•, n< t·a•h mu•t l>t ~uppun it to tltl' tulk, t ,.,tt·nt .,f hi• S(•nior•. th< h~:urt' arc IJI 11cr t•cn t 
1 0~0 shnuhi suhmit ,nap,hnt• of lhtm• .. htcunccl in ortlcr 111 •·umlut'l upt rntu>n" uhiht\': tht: sU<Tc>' or lniiure of the (mplon•tl nml mur,• iuh• hon: loc~:n 
seln:s as <oiln n• posstlole In nrtl r Tht hook is \\Cll on its \\,1\' nntl at this l~~<•k rl~pcnd~ on tla· tlltll\ttlunl It turned tlown than thtrc 'lrc m~n lelt .. 
that at least one l'l!Ch picture of t\'t'f\ writin~o: imm~clinte t·n•h i< ntt·c.-an• i ~:oing to hc a •·oll<ll< l•w•l.: thcrt:turc In tht looom Yt'<t~"' most of our 
$cnior loe puhh,hcc'l , the crhliHs mu't If en ry sturlcnt will pay his deposit en•n stuclcnt nf the nollq;e should con· ~o:racluatt, wl.'rt nl"orht·<l ,.,. the utili · 
ha\'c the"' pictures in the nt·:ar tu turt• \\llhm the next two Wt'< k• plent' <>f •trier II h1s buok It th•· Htp!J• rt ol Itt:•" hc ,.,1,1a111,.11 ·'<;ow, hnwe\·cr, 
r.ooperntion of the Seninr" i~ a•ked in nt• rw \ " ill he nvailnhlc a< a ha•i• for l'\'ery man is ~inn hi the.' ~rlitor~ thcr~ all thl· am·n 11 4. 1·r111 •upph arc lrc;u111 
~cndmg the-e photographs to the ~tar{ prdiminary pr<>l't:c:clinll" Tlw•e ar~: '' no r~;a.un 111 the \Hirltl \\hy th i" 1930 takl'll "'" g11wral inrlustr\'. nne! J don't 
of the " Peddler" The~e picture• lllll'' pnvahle at the hur"ar·~ utlicl'. " Peddler' !'huuld nut I~~; tht• mu,.t ,.ur l..n< 1w I\ hat \\l 'II rlto "h"n the utili tit~ 
he 10 an~ fonn the dom•r$ dc~ire. ln· Durtnjl the next wt•t•k or two then· tl•-.iul nnd l·pmpn•ht·nH\'~; puhiit·atwn cumt: htwk ' 
formnlitv will he the kt'vnnlc llf tht '''" (I( a call for t'll tlrlid;m·, 111r t•rli ui i ts kind l \ Cr puhitshccl at \\'urn:sl.!r 
Senior picture section. so any poqe is 
acceptable 
Due tr> the limited nmuunt nf unv 
left befurr the houk goe-. to pre~'. all 
~enmrs nre n•ked to haw their pi1·· 
tures for the formal Senior ~e< tion <uh 
mitted hdure ;\larch 15 .\ppointmcnt ' 
will l)C made h\' .\1 Shepardson. and 
all :-;enior men arc:- reque.,tt:d to <:<'e him 
a~ c:non as possible in order that the 
matter mn\' he taken care of in tht: 
\'Cr) near future. Promptness in mak· 
in!( the~ appointments i~ imperntiw. 
ns ;\larch 15 is absolutely the latest 
tnrial unci mnnagerml positwns from Tcl·h. 
the memhc~ o f tlw Fre,hmnn .1ntl 
~ophumore t'Ja!;,;c-. Hvcr\' mcmhcr of 
th<''t.' C'la~·c:~ whu is 1nlcrt tt'd uther 
10 the crhturinl ur hu,in<:" ctul of tht 
Pt·rltllt-r\" atlair-< i~ UfJ:t•tl tn <·umc 
>lt l I• r On\ c f the•c Jl" tllltll \\hie h 
urt• uP• n . h ~pecial attention will he 
gavtn this ,·car tu the \:triuu< a t· ti\' i· 
tit•s ul the>e das>-Cs it i1 impcra tiw 
th:n mt•n from t'llt'h l'l.l~• hold huth 
mnnu)(crtal and editonnl po~itwns . .\n> 
•m•n whu held positions nf this type on 
the1r high OT prep sc·h()o[ puhlic:\ltun• 
THIS COLLEGIATE WORLD 
:\lontdmr, ~ . J t.\ t P • .\ mcri~:an 
ltu<inc•s ancl inrlustr\' fnns "n terrible 
•hurtagc <rf tt·dmi• .1llr trained men at 
l"l·rtltng tn tht rct·cnt • HIIt·mt·nt uf Dr 
llar\'t~\' 'I; llnl'i•. prt'<ldt.tll cot Sti.'H·n• 
I nstitutc of Tt:< hnolu)l\' ,\mung gt·n· 
eral non-technical mrlus trics Ill pnrtku 
Jar, he !<llal, tlw cll'lllfloHI l11r cngull:cr· 
ing •chool grntluntc' far c.xcccrls the 
~upply. 
for a Milder 
better tasting 
cigarette 
llc):inntnl{ Ill' X I )'<•tu ~f ] T 
itmit it~ Frl'shman c'1:1.<s w (j() 
will 
.\n "11\'<'rl' hdmin~: majtJritr'' of t'tll 
lc~e pmlcs,or' nrt 111 "IIP"~•lum t11 :'I.e\\ 
Ocill puit<• tt'< .• tc'l'<JTrling tn the .\mtri 
l'llll Ltl><:rtv Lt-:tguc 
Horace Partridge Co. 
A thletic aud Sporting Goods 
WE £QUI P TEC H TEAMS 
9 Pleasant Street 
February 18 1936 
Co111 plimerrts of 
Farnsworth,s Texaco 
Service Station 
Cor . Highland and Gou lding St1, 
Headqut~rters for School Supplie1 
Ty pcwl"iters all makes. Leatbe: 
Zipper Casu 
Lowest Prices irr. To·un• 
NARCUS BROS. 
24 Pleasant St. 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3-9 .. )4 
PIAL TO BROS. 
205 Mnin St. Worcester, Mass. 
Esublished 1821 lnc:orporated U 11 
Elwood Adams, Inc. 
1 54-15 6 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
H ardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire Place 
Furnishings 
l 
